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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “La prostitución  y la 
criminalidad en el distrito de Cercado de Lima  entre los años 2015-2017”, con el fin de 
generar un debate académico y jurídico en torno a la prostitución y los delitos ocasionados 
por las meretrices, por los travestis y administradores de los establecimientos que operan 
de forma encubierta con la finalidad de facilitar el ejercicio de la prostitución al interior o 
exterior de los establecimiento esto a su vez preocupa a la ciudadanía de Cercado de Lima 
como consecuencia genera inseguridad ciudadana en el mencionado distrito. 
 
Todo ello se realizó en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de  la universidad 
Cesar Vallejo para obtener el título profesional de abogada. La investigacion se ha 
organizado de la siguiente manera en la parte introductoria se consignan la aproximación 
temática, marco teórico, antecedentes, teorías relacionadas al tema y formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigacion, los objetivos y los 
supuestos general y específicos. En la segunda parte se abordaran  el marco metodológico 
en el que sustenta el trabajo como una investigacion desarrollada en el enfoque cualitativo, 
de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudio de casos. Acto 
seguido se detallaran los resultados que permitirán arribar a las conclusiones y sugerencias, 
todo ello con los respaldos bibliográficos y de la evidencia contenidas en el anexo del 
presente trabajo de investigacion. 
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Dicha investigación tienen por título la Prostitución y la Criminalidad en el distrito de 
Cercado de Lima entre los años 2015-2017 por lo que, se pretende determinar las 
modalidades de la criminalidad vinculada al ejercicio de la prostitución tanto callejera y 
clandestina, esto se debe a los delitos que comenten las meretrices y travestis asimismo los 
administradores de los establecimientos. Toda vez que, el Derecho Penal sanciona a dichos 
sujetos por la modalidad delictiva que cometen, en este caso el delito contra el patrimonio 
en la modalidad de hurto y robo agravado asimismo delitos contra la libertad en la 
modalidad de favorecimiento a la prostitución. Por otro lado, esta investigación será de 
tipo básico y diseño de estudio de casos, desde un enfoque cualitativo, asimismo se 
aplicó los instrumentos de guía de entrevista, guía de cuestionario, guía de historia de vida, 
guía de observación y guía de análisis de fuentes documentales a transeúntes, especialistas 
en la materia, fiscales, comisarios representativos en el distrito de Cercado de Lima. Por 
último, se planteó conclusiones en el presente trabajo de investigación de la siguiente 
manera: la criminalidad está totalmente ligada al ejercicio de la prostitución callejera y 
clandestina, toda vez que, atenta con la pertenecías de los sujetos dentro o fuera del 
establecimiento. En consecuencia, el Estado ha desamparado este flagelo social puesto que, 
no hay una Legislación Nacional, ni iniciativa legislativa ni mucho menos política estatal 
ocasionando un incremento de la inseguridad ciudadana en el Distrito de Cercado de Lima.  
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This investigation is entitled Prostitution and Crime in the district of Cercado de Lima 
between the years 2015-2017, so it is intended to determine the modalities of criminality 
linked to the exercise of prostitution both street and clandestine, this is due to the crimes 
committed by the prostitutes and transvestites, as well as the administrators of the 
establishments. Every time, the Criminal Law sanctions to said subjects for the criminal 
modality that they commit, in this case the crime against the patrimony in the modality of 
theft and aggravated robbery also crimes against the freedom in the modality of favoring to 
the prostitution. On the other hand, this research will be of a basic nature and not a non-
experimental design, from a qualitative approach, it will also apply the instruments of 
interview, survey, life history, observation and analysis of documentary sources to passers-
by, specialists in the field, prosecutors, representative curators in the district of Cercado de 
Lima. Finally, conclusions were drawn in the present investigation work as follows: 
criminality is totally linked to the exercise of street and clandestine prostitution, since it 
deals with the belongings of the subjects inside or outside the establishment. As a result, 
the State has neglected this social scourge since there is no National Legislation, nor 
legislative initiative, much less state policy, causing an increase in citizen insecurity in the 
Cercado District of Lima. 
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